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Abstract 
 
 The main purpose of the thesis. 1) To study the cognitive participation of The 
Community Justice Network Committees in Tak Province Regarding Participation in Juvenile   
Drug – Oriented Crime Reduction. 2) To study the level of participation of The Community 
Justice Network Committees in Tak Province Regarding Participation in Juvenile Drug –
Oriented Crime Reduction. 3) To study the suggestion of The Community Justice Network 
Committees in Tak Province Regarding Participation in Juvenile Drug –Oriented Crime 
Reduction. The Community Justice Network Committees in Tak Province Studying by 283 
members collecting details by using questionnaire, then analyze data using statistics such as, 
percentage, mean, standard deviation.  Research revealed as follows: 1) The overall perception 
towards participation as perceived by the Committee of Community Justice Network at Tak 
Province in terms of reduction of youth misconducts concerning drugs was at the high level        
(𝑥=3.60, S.D.= 0.95). 2) The overall participation by the Committee of Community Justice 
Network at Tak Province in terms of reduction of youth misconducts concerning drugs was at the 
high level (𝑥 = 3.49, S.D.= 0.95) 3) For the comparison between the perception towards 
participation and the real participation by the Committee of Community Justice Network at Tak 
Province in terms of reduction of youth misconducts concerning drugs, it was found that they 
were different; thus, the perception towards participation was higher than the real participation. 
4) As for the guidelines to promote and encourage those people concerned to reduce the 
problems of youth misconducts concerning drugs. 
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การรับรูšและความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากเกี่ยวกับ 
การมีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน1 
 
จินดาพร เกียรติสิน2 
วรรณี อึ้งสิทธิพูนพร3 
วีรฉัตรŤ สุปŦญโญ4 
บทคัดยŠอ 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคŤเพื่อ 1) ศึกษาการรับรูšการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 2) 
ศึกษาระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปŦญหาการกระทํา
ความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 3) ศึกษาแนวทางการสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมของสมาชิก
เครือขŠายในเพื่อลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน  โดยประชากรท่ีใชšใน
การศึกษา คือ คณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก จํานวน 283 คน เก็บรวบรวมขšอมูลโดยใชš
แบบสอบถาม วิเคราะหŤขšอมูลโดยใชšสถิติ ไดšแกŠ คŠารšอยละ คŠาเฉล่ีย คŠาเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ผ ล ก า ร วิ จั ย  พ บ วŠ า     
1) การรับรูšเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ในภาพรวมพบวŠาอยูŠในระดับมาก (𝑥=3.60, 
S.D.=0.95)  2) ระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน  ในภาพรวมพบวŠาอยูŠในระดับปานกลาง (𝑥=3.49, 
S.D.=0.95)  3) ผลการเปรียบเทียบระหวŠางการรับรูšเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมและการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ
ยุติธรรมชุมชน พบวŠา แตกตŠางกันโดยมีการรับรูšเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมมากกวŠาการมีสŠวนรŠวม ในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน  4 ) แนวทางการสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมในการลด
ปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
 
คําสําคัญ: คณะกรรมการยุติธรรมชุมชน  การกระทําผิดของเด็กและเยาวชน การรับรูš การมีสŠวนรŠวม   
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ความสําคัญของปŦญหา 
 การกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน 
ในปŦจจุบันมีสาเหตุมาจากการแพรŠระบาดของยาเสพ
ติด เนื่องจากปŦญหาครอบครัว เศรษฐกิจ และความ
ตšองการเปŨนท่ียอมรับของกลุŠมเพื่อน การเลียนแบบ
พฤติกรรม หรือตšองการหาทางออกของปŦญหาโดยใชš
ยาเสพติด ดังนั้นปŦญหายาเสพติดจึงถือเปŨนปŦญหาท่ี
สําคัญท่ีสŠงผลใหšเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมในทาง
ไมŠเหมาะสมและกระทําความผิดในลักษณะตŠางๆ
ตามมา การดูแลเด็กและเยาวชนนอกจากเปŨนหนšาท่ี
ของผูšปกครองแลšว ทุกภาคสŠวนของสังคมยังควรมี
สŠวนรŠวมในการสอดสŠองดูแลเพื่อปŜองกัน การเกิดขึ้น
ของปŦญหาท่ีจะสŠงผลกระทบตŠอสังคมในวงกวšางตŠอไป  
 ในปŦจจุบันมีการเฝŜ าระวั งและปŜองกัน
ปŦญหาท่ีจะสŠงผลตŠอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดย
ใชšกรอบความคิดเกี่ยวกับ “ยุติธรรมชุมชน” ซึ่งเปŨน
แนวคิดการสŠงเสริมใหšประชาชนผูšสนใจสามารถ
ทํางานรŠวมกับกระทรวงยุ ติธรรมในการดําเนิน
กิจกรรมตŠางๆท่ีสรšางประโยชนŤใหšแกŠชุมชน โดยถือวŠา
ประชาชนเปŨนหุšนสŠวนในการรŠวมมือกันดูแลชุมชน 
ท้ังนี้ภายในเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจัดการฝřกอบรม
ความรูš ความเขšาใจในการปŜองกันอาชญากรรมใน
ชุมชนและแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียนปŦญหาตŠางๆ
ท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อใหšผูšเกี่ยวขšองทุกฝśายท้ัง
หนŠวยงานราชการ หนŠวยงานเอกชน ภาคประชาชนมี
ความรŠวมมือรŠวมใจกันในการดูแลเปŨนหูเปŨนตาและ
หาแนวทางในการปŜองกันปŦญหาท่ีจะเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน เพื่อใหšภายในชุมชนมีความสงบและปลอดภัย 
(คูŠมือเครือขŠายยุติธรรมชุมชน , 2551) การจัดต้ัง
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก เนšนการมีสŠวน
รŠวมในท่ีการควบคุมการเกิดอาชญากรรมในชุมชน 
โดยถือวŠาประชาชนในชุมชนเปŨนหุšนสŠวนในการ
กํ าหนดแนวทางและนโยบาย ในการปŜ องกั น
อาชญากรรมดšวยวิธีปฏิบัติเชิงรุกโดยใชšพลังชุมชนใหš
บรรลุจุดมุŠงหมายท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ 1) เพื่อ
จัดการกับปŦญหาอาชญากรรมและการกระทําผิด
ภายในชุมชน โดยการควบคุมกŠอนเกิดปŦญหากŠอนเกิด
กับตัวบุคคล เวลา สถานท่ีท้ังผูšท่ีเปŨนกลุŠมเส่ียงในการ
กระทําความผิดและผูš ท่ีอาจตกเปŨนเหยื่อในการ
กระทําความผิด 2) เพื่อการขจัดขšอขัดแยšงเชิง
สมานฉันทŤซึ่งเปŨนการขจัดปŦญหาขšอขัดแยšงโดยการ
ติดตŠอประสานงานและดําเนินการตŠางๆดšวยตนเอง 
ไมŠใชšความรุนแรงในการแกšปŦญหา 3) เพื่อรับผูšกระทํา
ความผิดใหšกลับคืนสูŠสังคม 4) เพื่อทําใหšประชาชนใน
ชุมชนเกิดความรูšสึกมั่นคงและความปลอดภัย จากท่ี
กลŠาวมาขšางตšนเปŨนเหตุใหšสนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
รับรูšและความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก เกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมใน
การลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน โดยคาดหวังวŠาขšอคšนพบ
จากงานวิจัยจะสามารถใชšเปŨนขšอมูลในการกําหนด
แนวทางในการสŠงเสริม การมีสŠวนรŠวมของชุมชนเพื่อ
ลดปŦญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชน
ตŠอไป 
   
วัตถุประสงคŤของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการรับรูšการมีสŠวนรŠวมของ
คณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก ใน
การลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน  
 2. เพื่อศึกษาระดับการมีสŠวนรŠวมของ
คณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก ใน
การลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน  
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 3. เพื่อศึกษาแนวทางการสŠงเสริมการมี
สŠวนรŠวมของสมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัด
ตากในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšอง
กับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน   
 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตดšานพื้น ท่ี  ศึกษาเฉพาะพื้น ท่ี
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เนื่องจากเปŨนเขตชุมชน
เมือง ท่ีเปŨนศูนยŤกลางความเจริญของจังหวัด มี
สถานศึกษาทุกระดับ ตลอดจนมีสถานท่ีท่ีอาจนําไปสูŠ
การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
เปŨนจํานวนมากกวŠาในพื้นท่ีอําเภออื่นๆ 
 ขอบเขตดšานประชากรศึกษา คณะกรรม 
การเครือขŠายยุติธรรมชุมชน เฉพาะในท่ีปรากฏใน
ฐานขšอมูลปŦจจุบันของสํานักงานกรมคุมประพฤติ 
อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เทŠานั้น 
 ขอบเขตดš าน เนื้ อหา  ศึกษาการรับ รูš
เกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน  ระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก ในการลดปŦญหา
การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน และแนวทางการสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวม
ของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน จังหวัด
ตาก ในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšอง
กับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน เฉพาะการเปŨนผูš
เสพและเปŨนผูšขายเทŠานั้น เนื่องจากปŦญหาดังกลŠาวจะ
นําไปสูŠปŦญหาประการอื่นๆตŠอไป หากลดปŦญหานี้ไดšก็
จะชŠวยลดปŦญหาอื่นๆ ท่ีมีสาเหตุมาจากยาเสพติดไดš
อีกดšวย 
 
กรอบทฤษฎีและแนวคิดการวิจัย 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย“การ
รับรูšและความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชน จังหวัดตากเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมใน
การลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน” ผูšวิจัยไดšกําหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
การรับรูšการมีสŠวนรŠวมของ
คณะกรรมการเค รือขŠ าย
ยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก 
ในการลดปŦญหาการกระทํา
ความผิดที่ เกี่ยวขšองกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน  
 
ระ ดับกา รมี สŠ วนรŠ วมของ
คณะกรรมการเค รือขŠ า ย
ยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก 
ในการลดปŦญหาการกระทํา
ความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพ
ติดของเด็กและเยาวชน  
 
เปรียบเทียบการรับรูšการมีสŠวน
รŠวมและระดับการมีสŠวนรŠวมขอ
คณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรม
ชุมชน จังหวัดตาก ในเพื่อลด
ปŦญหาการกระทํ าความผิดที่
เก่ียวขšองกับยาเสพติด  
ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชน จังหวัด
ตาก เกี่ยวกับการสŠงเสริมการมี
สŠวนรŠวมของสมาชิกเครือขŠายใน
เพื่อลดปŦญหาการกระทําความผิด
ที่เก่ียวขšองกับยาเสพติด  
การดําเนินงานของศูนยŤ
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก 
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วิธีการวิจัย 
  ประชากรท่ีใชš ในการศึกษาครั้ งนี้  คือ 
คณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน อําเภอเมือง
ตาก จังหวัดตาก 11 อําเภอ และในท่ีนี้รวมศูนยŤ
ยุติธรรมอําเภอสามเงา และ ศูนยŤยุติธรรม อําเภอวัง
เจšารวมเขšาไปดšวยเนื่องจากเปŨนอําเภอท่ีอยูŠ ใน
เครือขŠาย จํานวน 350 คน โดยแจกแบบสอบถาม
จํานวน 350 ฉบับ และไดšรับกลับคืนจํานวน 283 
ฉบับ จําแนกตามเครือขŠายท้ังหมด 13 แหŠง 
 
เคร่ืองมือที่ใชšในการวิจัย 
 แบบสอบถาม โดย ลักษณะของแบบ 
สอบถามท่ีใชšในการวิจัยเปŨนคําถามปลายปŗดและ
คําถามปลายปŗด โดยแบบสอบถามปลายปŗดใหšผูšตอบ
แบบสอบถามเ ลือกคําตอบตามตšองการ  และ
แบบสอบถามปลายเปŗด ใหšผูšตอบสามารถแสดงความ
คิดเห็น โดยแบบสอบถามแบŠงออกเปŨน 3 สŠวน ดังนี้ 
 สŠวนท่ี 1 ลักษณะสŠวนบุคคลของผูšตอบ
แบบสอบถาม ประกอบดšวย เพศ อายุ  ระ ดับ
การศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายไดš และวิธีการเขšา
มาเปŨนสมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชน 
 สŠวนท่ี 2 การรับรูšและระดับการมีสŠวนรŠวม
ของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัด
ตาก ในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšอง
กับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน โดยใชšมาตรวัด
แบบลิเคอรŤท (Likert’s scale)  5 ระดับ  
 สŠวนท่ี 3 ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก เกี่ยวกับการ
สŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมเพื่อลดปŦญหาการกระทํา
ความผิดเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน   
 
 
วิธีการสรšางและการตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 การสรšางเครื่องมือท่ีใชšในการวิจัยครั้งนี้ไดš
ดําเนินการตามลําดับข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษานิยาม ทฤษฎี และเอกสารท่ี
เกี่ยวขšอง 
 2. ศึกษาขšอมูลเบื้องตšนของเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก และสภาพปŦญหาของเด็ก
และเยาวชน จังหวัดตาก  
 3 .  ส รš า ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม  แ ล ะ นํ า
แบบสอบถามท่ีผูšวิจัยสรšางขึ้น เสนอตŠอผูšเ ช่ียวชาญ
รอบท่ี 1 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเท่ียงตรงของ
เนื้อหา การใชšภาษา การเรียงลําดับคําถาม  
 4. ปรับปรุงแกšไขแบบสอบถาม 
 5. นําแบบสอบถาม เสนอผูšทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 ทŠานพิจารณาตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) รอบท่ี 2 เพื่อทําการ
ตรวจสอบความถูกตšอง และความเท่ียงตรงตาม
เนื้อหา ภาษาและขšอคําถาม และแกšไขเครื่องมือใหšมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 6. นําเครื่องมือไปทดลองใชš (Try out) กับ
ประชากรในท่ีนี้ คือ สมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชน 
จังหวัดตาก จํานวน 30 คน เพื่อหาคŠาความเช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยคŠาความเช่ือมั่น
ท่ีไดšมีคŠาเทŠากับ 0.91  
 7. นําเครื่องมือมาปรับปรุงแกšไขใหšเปŨน
เครื่องมือท่ีสมบูรณŤ และนําไปใชšกับประชากรท่ีเหลือ  
 
การเก็บรวบรวมขšอมูล 
 โดยผูšวิจัยจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหŤ
ในการเก็บขšอมูลไปยังศูนยŤยุติธรรมชุมชน จังหวัดตาก
จํานวน 13 แหŠง หลังจากนั้นผูšวิจัยแจกแบบสอบถาม
ทางไปรษณียŤใหšกับคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรม
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ชุมชน จํานวน 350 ชุด ตามราย ช่ือของ ศูนยŤ
เครือขŠายยุ ติธรรมชุมชนจังหวัดตาก และไดšรับ
แบบสอบถามคืนจํานวน 283 ชุด  
 
การวิเคราะหŤขšอมูล 
 ผูšวิจัยไดšนําขšอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมไดšมา
จากแบบสอบถามตรวจสอบความสมบูรณŤของ
แบบสอบถาม แลšวนํามาประมวลผลโดยใชšเครื่อง
คอมพิวเตอรŤดšวยโปรแกรมสําเร็จรูป  
 
สถิติที่ใชšในการวิเคราะหŤขšอมูล 
 การวิเคราะหŤขšอมูล โดยใชšสถิติ ดังนี้ 
 1. สถิติบรรยายใชšสําหรับอธิบายขšอมูล
ท่ัวไปของผูšตอบแบบสอบถาม และขšอมูลการรับรูš
และระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุ ติธรรมชุมชน  จังหวัดตาก  ไดš แกŠ  คŠ ารš อยละ 
(percentage) คŠาเฉล่ีย (mean) และคŠาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) 
 2. การวิเคราะหŤแนวทางการสŠงเสริมการมี
สŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน 
จังหวัดตาก ใชšการวิ เคราะหŤ เนื้อหา (Content 
analysis) 
 
ผลการวิจัย 
 1.ขšอมูลสŠวนบุคคลของผูšตอบแบบสอบถาม
สŠวนใหญŠเปŨนเพศชาย มีอายุระหวŠาง 40–49 ปŘ ระดับ
ศึกษาสูงสุดอยูŠในชŠวงมัธยมศึกษาตอนตšน ประกอบ
อาชีพรับจšาง สถานภาพสมรส โดยสŠวนใหญŠมีรายไดš 
ตํ่ากวŠา 7,000 บาท และเขšามาเปŨนสมาชิกดšวยการ
ชักชวนของเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก 
 
 2 .  กา รรับรูš ก ารมี สŠ ว นรŠ วมของคณะ 
กรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการ
ลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน 
ตารางที่ 1 แสดงคŠาเฉล่ีย สŠวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ของระดับการรับรูšการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลดปŦญหา
การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน (N = 283) 
การรับรูšการมีสŠวนรŠวม 𝑥 S.D. ระดบัการรับรูš* 
1. ดšานการวางแผน 3.59 0.95 มาก 
2. ดšานการปฏิบัติตามแผน 3.57 1.02 มาก 
3. ดšานการติดตามประเมินผล 3.67 1.06 มาก 
รวม 3.60 0.95 มาก 
 
 จากตารางท่ี 1 พบวŠา ผูšตอบแบบสอบถาม
มีการรับรูšเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและ
เยาวชน ในระดับมากท้ัง 3 ดšาน เมื่อพิจารณาเปŨน
รายดšาน พบวŠา ดšานท่ีมีคŠาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ดšาน
การติดตามประเมินผล ( 𝑥= 3.67, S.D. = 1.06) 
รองลงมา คือ ดšานการวางแผน ( 𝑥  =3.59, S.D. = 
0.95) และดšานท่ีมีคŠาเฉล่ียนšอยท่ีสุด คือ ดšานการ
ปฏิบัติตามแผน (𝑥 = 3.57, S.D. =1.02) 
 
การรับรูšเก่ียวกับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลด
ปŦญหาการกระทําความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน ดšานการวางแผน 
 พบวŠา  ผูšตอบแบบสอบถามมีการรับรูš
เกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทํา
ความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
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ดšานการวางแผน ในภาพรวมอยูŠ ในระ ดับมาก 
(𝑥=3.59, S.D. =0.95)  เมื่อพิจารณาเปŨนรายขšอ 
พบวŠา ขšอท่ีระดับการรับรูšในระดับมากมี 17 ขšอ และ
ขšอท่ีมีระดับการรับรูšในระดับปานกลางมี 3 ขšอ โดย
ขšอ ท่ีมีคŠ า เฉ ล่ียมาก ท่ี สุด คือ  ขš อ ท่ี  1.6 การใหš
คําปรึกษา แนะนํา ชŠวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (𝑥  =3.69, 
S.D.=1.11) รองลงมา คือ ขšอท่ี 1.11 การไกลŠเกล่ีย
ขจัดขšอขัดแยšงระหวŠางผูšขัดแยšงกับเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดเพื่อใหšเด็กและเยาวชนกลับเขšาสูŠ
สังคมไดš ( =3.68,S.D. =1.01) ขšอท่ี 1.17 การไดš
สŠงเสริม สนับสนุนใหšความรูšความเขšาใจแกŠคนใน
ชุมชนในการใหšโอกาสเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥 =3.68, S.D.=1.12) สŠวน
ขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียนšอยท่ีสุด คือขšอท่ี 1.14 การติดตาม
การปฏิบัติตามสัญญาขšอตกลงของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิดเพื่อการลดปŦญหาการกระทําผิดของเด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ท่ี เ กี่ ย ว ขš อ ง กั บ ย า เ ส พ ติ ด                      
(𝑥  =3.47, S.D.=1.10)   
 
การรับรูšเก่ียวกับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลด
ปŦญหาการกระทําความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน ดšานการปฏิบัติตามแผน 
 ผูšตอบแบบสอบถามมีการรับรูšเกี่ยวกับการ
มีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ดšานการ
ปฏิบั ติตามแผน  ในภาพรวมอยูŠ ในระ ดับมาก    
(𝑥  =3.57, S.D.=1.02) เมื่อพิจารณาเปŨนรายขšอ 
พบวŠา อยูŠในระดับมากทุกขšอ โดยขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียมาก
ท่ีสุด คือ ขšอท่ี 2.2 การมีสŠวนรŠวมในการเสนอแนะ
ความตšองการของชุมชนในการปŜองกันยาเสพติดเพื่อ
ลดปŦญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥=3.64, S.D.=1.15) 
รองลงมา คือ ขšอท่ี 2.1 การไดšมีสŠวนรŠวมในการ
วิเคราะหŤปŦญหาเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดของเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥=3.57,    
S.D.=1.07) และขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียนšอยท่ีสุดคือ ขšอท่ี 2.3 
การมีสŠวนรŠวมในการวางแผนและกําหนดมาตรการใน
การลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติดเชิงสมาฉันทŤ (𝑥 =3.54,     
S.D. =1.11)   
 
การรับรูšเก่ียวกับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลด
ปŦญหาการกระทําความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน ดšานการติดตามประเมินผล 
 ผูšตอบแบบสอบถามมีการรับรูšเกี่ยวกับการ
มีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ดšานการ
ติดตามประเมินผล ในภาพรวมอยูŠในระดับมาก 
(𝑥  =3.67, S.D.=1.06) เมื่อพิจารณาเปŨนรายขšอ
พบวŠา ขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ขšอท่ี 3.1 การ
ติดตามเด็กและเยาวชนท่ีกระทําผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติดวŠาเมื่อพšนโทษแลšวกลับไปกระทําผิดอีกหรือไมŠ 
(𝑥 =3.76, S.D.=1.14)  รองลงมา คือ ขšอท่ี 3.2 การ
ไดšจัดทํารวบรวมผลการปฏิบัติงาน และรายงานผล
การปฏิบัติงานพรšอมเสนอปŦญหาท่ีเกิดขึ้นแกŠชุมชนใน
การสรšางความรŠวมมือเพื่อชŠวยกันลดการเกิดปŦญหา 
(𝑥=3.68, S.D.=1.16) และขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียนšอยท่ีสุด
คือ ขšอท่ี 3.5 การไดšรวบรวมปŦญหาอุปสรรคตลอดจน
ขšอเสนอแนะและความตšองการของชุมชนเพื่อเสนอ
ตŠอสํานักงานคุมประพฤติในการดําเนินการแกšไข                      
(𝑥 =3.60, S.D.=1.15)   
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ตารางที่  2 แสดงคŠา เฉ ล่ีย และสŠวนเบี่ ยง เบน
ม า ต ร ฐ า น  ข อ ง ร ะ ดั บ ก า ร มี สŠ ว น รŠ ว ม ข อ ง
คณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากใน
การลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับ  
ยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
การมีสŠวนรŠวม 𝑥 S.D ระดบัการ มีสŠวนรŠวม 
1. การวางแผน 3.49 0.95 ปานกลาง 
2. การปฏิบัติตามแผน 3.44 1.03 ปานกลาง 
3. การติดตามประเมินผล 3.53 1.09 มาก 
รวม 3.49 0.95 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวŠา ผูšตอบแบบสอบถาม 
มีสŠวนรŠวมเกี่ยวกับการลดปŦญหาการกระทําความผิด
ท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ใน
ภาพรวมอยูŠในระดับปานกลาง (𝑥=3.49,S.D.=0.95)  
เมื่อพิจารณาเปŨนรายดšาน พบวŠา ดšานท่ีมีระดับการมี
สŠวนรŠวมอยูŠในระดับปานกลางมี 2 ดšานคือ ดšานการ
วางแผน (𝑥=3.49,S.D.=0.95) และดšานการปฏิบัติ
ตามแผน (𝑥=3.44,S.D.=1.03) และดšานท่ีอยูŠใน
ระดับมากมี   1 ดšาน คือ ดšานการติดตามประเมินผล       
(𝑥=3.53, S.D. = 1.09)  
 
ระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน ดšานการวางแผน 
 ผูšตอบแบบสอบถาม มีสŠวนรŠวมเกี่ยวกับ
การลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติดของเด็กและเยาวชน ดšานการวางแผน ใน
ภ า พ ร ว ม อ ยูŠ ใ น ร ะ ดั บ ป าน ก ล า ง  ( 𝑥 = 3.49, 
S.D.=0.95) เมื่อพิจารณาเปŨนรายขšอ พบวŠา ขšอท่ีมี
สŠวนรŠวมอยูŠในระดับปานกลางมี 13 ขšอ ขšอท่ีมีสŠวน
รŠวมอยูŠในระดับมากมี 7 ขšอ  โดยขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียมาก
ท่ี สุด คือ  ขš อ ท่ี  1.6 การใหš คํ าปรึกษา  แนะนํ า 
ชŠวยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด   (𝑥=3.58, S.D.=1.09) รองลงมา คือ ขšอ
ท่ี 1.16 การจัดงานบริการ สังคมใหšแกŠ เ ด็กและ
เยาวชนที่กระทําผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดแทนการ
กักขัง   (𝑥 =3.57, S.D. = 1.07) และขšอท่ีมีคŠาเฉล่ีย
นšอยท่ีสุด คือ ขšอท่ี 1.3 การมีการจัดระเบียบชุมชน 
โดยการจัดบุคคล เวลา และสถานท่ีไมŠใหšเปŨนภาวะ
เส่ียงเพื่อลดปŦญหาการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน
ท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥 =3.35, S.D. = 1.11)  
 
ระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน ดšานการปฏิบัติตามแผน 
 ผูšตอบแบบสอบถามมีระดับการมีสŠวนรŠวม
เกี่ยวกับการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšอง
กับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ในภาพรวมอยูŠใน
ระดับมาก (𝑥=3.44, S.D.=1.03)  เมื่อพิจารณาเปŨน
รายขšอ พบวŠา ขšอท่ีอยูŠในระดับมากมี 1 ขšอ และขšอท่ี
อยูŠในระดับปานกลางมี 4 ขšอ โดยขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียมาก
ท่ีสุดคือ ขšอท่ี 2.2) การมีสŠวนรŠวมในการเสนอแนะ
ความตšองการของชุมชนในการปŜองกันยาเสพติดเพื่อ
ลดปŦญหาการกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥 =3.53,S.D.=1.13)  
รองลงมาคือ ขšอท่ี 2.5) การใหšความรŠวมมือในการ
สนับสนุนและติดตŠ อประสานงานหนŠ วยงาน ท่ี
เกี่ยวขšองในการพัฒนาศักยภาพในการปรับตัวของ
เด็กและเยาวชนกลับเขšาสูŠ ชุมชน (𝑥=3.45,S.D. 
=1.11) และขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียนšอยท่ีสุดคือ ขšอท่ี 2.3) 
การมีสŠวนรŠวมในการวางแผนและกําหนดมาตรการใน
การลงโทษเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ี
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เกี่ยวขšองกับยาเสพติดเ ชิงสมาฉันทŤ  (𝑥 =3.37,     
S.D.=1.10)  
 
ระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลดปŦญหาการ
กระทําความผิดที่เก่ียวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน ดšานการติดตามประเมินผล 
 ผูšตอบแบบสอบถามมีระดับการมีสŠวนรŠวม
เกี่ยวกับการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšอง
กับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ในภาพรวมอยูŠใน
ระดับมาก (𝑥 =3.53, S.D.=1.09) เมื่อพิจารณาเปŨน
รายขšอพบวŠาอยูŠ ในระดับมากทุกขšอ โดยขšอท่ีมี
คŠาเฉล่ียมากท่ีสุดคือ ขšอท่ี  3.3) สมาชิกเครือขŠาย
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากไดšออกเยี่ยมเยียนใหš
คําปรึกษาแกŠเด็กและเยาวชนท่ีกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥=3.55, S.D.=1.15)  
รองลงมา คือ ขšอท่ี 3.4) การไดšรŠวมจัดทําแผนพัฒนา
พฤติกรรมผูšกระทําความผิดของเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด (𝑥=3.54, 
S.D.=1.16) ขšอท่ี 3.5) การไดšรวบรวมปŦญหาอุปสรรค
ตลอดจนขšอเสนอแนะและความตšองการของชุมชน
เพื่อเสนอตŠอสํานักงานคุมประพฤติในการดําเนินการ
แกšไข (𝑥=3.54, S.D.=1.16)  และขšอท่ีมีคŠาเฉล่ียนšอย
ท่ีสุดคือ ขšอท่ี 3.1) การติดตามเด็กและเยาวชนท่ี
กระทําผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดวŠาเมื่อพšนโทษแลšว
กลับไปกระทําผิดอีกหรือไมŠ (𝑥 =3.51, S.D. =1.16)  
และขšอท่ี 3.2) การไดšจัดทํารวบรวมผลการปฏิบัติงาน
และรายงานผลการปฏิบัติงานพรšอมเสนอปŦญหาท่ี
เกิดขึ้นแกŠชุมชนในการสรšางความรŠวมมือเพื่อชŠวยกัน
ลดการเกิดปŦญหา (𝑥=3.51, S.D.=1.14)   
 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบการรับรูšเกี่ยวกับการมี
สŠวนรŠวม และระดับการมีสŠวนรŠวมของคณะกรรมการ 
เครือขŠายยุติธรรมชุมชนจังหวัดตากในการลดปŦญหา
การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน 
 
รายการ การรับรูš ระดบัการมีสŠวนรŠวม 
𝑥 S.D. 𝑥 S.D. 
1. ดšานการวางแผน 3.59 0.95 3.49 0.95 
2. ดšานการปฏิบัตติามแผน 3.57 1.02 3.44 1.03 
3. ดšานการติดตามประเมินผล 3.67 1.06 3.53 1.09 
รวม 3.60 0.95 3.49 0.95 
 
 จากตารางท่ี 3 พบวŠา ผูšตอบแบบสอบถาม
มีการรับรูšเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวม และระดับการมีสŠวน
รŠวมเกี่ยวกับการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ี
เกี่ ย วขš อ ง กับยา เสพ ติดของ เ ด็กและ เยาวชน            
ในภาพรวมแตกตŠางกัน โดยมีการรับรูš (𝑥 =3.60,    
S.D.=0.95) มากกวŠาระดับการมีสŠวนรŠวม  (𝑥 =3.49, 
S.D. =0.95) ทุกดšาน 
 
3. แนวทางการสŠงเสริมการมีสŠวนรŠวมในการ
ปŜอ ง กันการลดปŦญหาการกระทําความผิดที่
เก่ียวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
 1) การรณรงคŤตŠอตšานยาเสพติด เชŠน การ
การจัดปŜายประชาสัมพันธŤ 2) การใหšความรูšดšาน
กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและอันตรายของยาเสพ
ติดโดยเชิญหนŠวยงานท่ีเกี่ยวขšองมาเปŨนวิทยากรใหš
ความรูš 3) การเสริมสรšางธรรมะใหšแกŠเด็กและ
เยาวชน 4) การสรšางสายใยภายในครอบครัว 5) การ
เสริมสรšางสุขภาพโดยการเลŠนกีฬา 6) การเฝŜาระวังใน
ชุมชน 7) การฝřกวิชาชีพใหšแกŠเด็กและเยาวชน  8) 
การจัดเวทีประชาคมคนเพื่อในชุมชนมีสŠวนรŠวมแสดง
ความคิดเห็นและหาแนวทางในการปŜองกันปŦญหายา
เสพติด  9) จัดโครงการเพื่อนชŠวยเพื่อน 10) สรšาง
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เครือขŠายผูšปกครอง 11) การจัดสถานท่ีไมŠเปŨนสภาวะ
เส่ียง 12) การบําบัดเด็กท่ีติดยาเสพติดและใหšโอกาส
ในการกลับตัวเปŨนคนดีสูŠสังคม 
   
อภิปรายผล 
 จากงานวิจัยจะพบวŠา คณะกรรมการเครือ
ยุติธรรมชุมชนจังหวัดตาก มีการรับรูšเกี่ยวกับการมี
สŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน มากกวŠา 
การมีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้
เนื่องจากคณะกรรมการเครือขŠายยุติธรรมชุมชน
จังหวัดตาก 13 แหŠง มีลักษณะท่ีแตกตŠางกันท้ังใน
ดšาน เพศ อายุ  ระดับการศึกษา รายไดš  อาชีพ 
สถานภาพ สŠงผลใหšระดับการมีสŠวนรŠวมในการลด
ปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชนนšอย สอดคลšองกับ สมพร พวง
ประทุม (2543 อšางใน พูนผล สมุทรŤทัย, 2547) ไดš
กลŠาววŠา ปŦจจัยตŠางๆท่ีจะทําใหšเกิดการมีสŠวนรŠวม
สามารถแบŠงออกไดš ดังนี้ 1) ปŦจจัยสŠวนบุคคล ไดšแกŠ 
อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา  
2) สถานภาพทางสังคม เชŠน ชนช้ันทางสังคม วรรณะ 
ศาสนา และแหลŠงกําเนิด 3) อาชีพ รายไดš และ
ทรัพยŤสิน 4) ระยะเวลาท่ีอยูŠในทšองถิ่นและระยะเวลา
ท่ีอยูŠในโครงการ 5) การถือครองท่ีดิน และสถานภาพ
การทํางาน ปŦจจัยตŠางๆเหลŠานี้เปŨนตัวกระตุšนใหšเกิด
การมีสŠวนรŠวมท่ีแตกตŠางกัน กลŠาวไดšวŠา หากปŦจจัย
ตŠาง ของผูšท่ีเขšามามีสŠวนรŠวมมีความแตกตŠางกันมาก  
การเขšามามีสŠวนรŠวมก็จะไมŠเกิดขึ้น  เพราะคนมีความ
แตกตŠางกัน  แตŠถšาหากผูšท่ีเขšามามีสŠวนรŠวมมีปŦจจัย
เหลŠานี้ท่ีมีความคลšายคลึงกันการเขšามามีสŠวนรŠวมก็
จะมีมากขึน้ตามไปดšวย 
 จากการวิจัยพบวŠา การมีสŠวนรŠวมในการ
เสนอแนะความตšองการของชุมชนในการปŜองกันยา
เสพติดเพื่อลดปŦญหาการกระทําความผิดของเด็กและ
เยาวชนที่เกี่ยวขšองกับยาเสพติด  อยูŠในระดับมาก ท้ัง 
2 หัวขšอ ท้ังการรับรูšการมีสŠวนรŠวมเกี่ยวกับการลด
ปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน และ ระดับการมีสŠวนรŠวม
เกี่ยวกับการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšอง
กับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน ท้ังนี้เนื่องจากถšา
แผนการปฏิบัติงานเกิดขึ้นจากความตšองการของคน
ในชุมชน จะสŠงผลใหšประชาชนมีการรับรูšการมีสŠวน
รŠวมและมีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทํา
ความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
สอดคลšองกับ ไพรัตนŤ เตชะรินทรŤ (2527) กลŠาวถึง 
หลักการและแนวทางพัฒนาท่ีสŠงเสริมใหšประชาชน
เกิดความตšองการมีสŠวนรŠวม ดังนี้ 1) ยึดหลักความ
ตšองการและปŦญหาของประชาชนเปŨนจุดเริ่มตšนของ
กิจกรรม ถšาหากกิจกรรมท่ีจะนําไปใหšประชาชนเปŨน
เรื่องใหมŠตšองใชšเวลาในการกระตุšนเรŠงเรšาความสนใจ
ใหšความรูšความเขšาใจจนประชาชนยอมรับความ
จําเปŨนและประโยชนŤในการท่ีจะจัดทํากิจกรรม
เหลŠานั้น 2) กิจกรรมตšองดําเนินการในลักษณะกลุŠม 
เพื่ อสรš าง ใหš เกิดความรับผิดชอบรŠวมกันสรš าง
ความสัมพันธŤระหวŠางกลุŠมสมาชิก ปลูกฝŦงทัศนคติ
และพฤติกรรมท่ีเห็นแกŠสŠวนรŠวม ทํางานเสียสละเพื่อ
ประโยชนŤสŠวนรวมมากกวŠาประโยชนŤสŠวนตัว 3) แนว
ทางการพัฒนาในกิจกรรมตŠาง ๆ ในชุมชนตšอง
คํานึ งถึงขีดความสามารถของประชาชนท่ีรŠวม
ดําเนินการตŠอไปไดšโดยไมŠตšองพึ่งพาภายนอก เฉพาะ
ในระยะเริ่มแรกตšองไมŠทุŠมเทในลักษณะการใหšเปลŠา
โดยส้ินเชิง ตšองทําใหšประชาชนเกิดความสํานึกเปŨน
เจšาของกิจกรรมและตšองสามารถทําตŠอไป เมื่อการ
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ชŠวยเหลือจากภายนอกส้ินสุดลงการชŠวยเหลือตนเอง 
และการพึ่งตนเองเปŨนหลักสําคัญท่ีตšองเริ่มต้ังแตŠตšน 
4) กิจกรรมพัฒนาท่ีนําเขšาไปในชุมชนตšองสอดคลšอง
กับสภาพแวดลšอมของชุมชน ซึ่งหมายถึงการใชš
ทรัพยากรชุมชนจะตšองสอดคลšองกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมชุมชน 5) การเริ่มตšนกิจกรรม
ตšองอาศัยผูšนําชุมชน ซึ่งหมายถึงผูšนําชุมชนตาม
ธรรมชาติท่ีชาวบšานเคารพนับถือ ผูšนําศาสนา ผูšนําท่ี
ไดšรับการเลือกตั้งหรือแตŠงต้ังจากทางราชการเพื่อเปŨน
ผูšบุก เบิก  และชักนําชาวบšานตŠอไป ผูšนําชุมชน
โดยท่ัวไปจะสามารถปรับทัศนะคติและการยอมรับส่ิง
ใหมŠๆไดšเร็วกวŠาและเปŨนผูšท่ีชาวบšานมีศรัทธาอยูŠในตัว
อยูŠแลšว การเริ่มตšนจากผูšนําจึงไปไดšเร็วกวŠาและไดšรับ
การยอมรับมากกวŠาประชาชนท่ัวไป 6) ขั้นตอนการ
ดําเนินการตŠางๆ ตšองใหšประชาชนเขšามามีสŠวนรŠวม
ต้ังแตŠขั้นตšน กลŠาวคือ รŠวมคšนหาขšอมูล รŠวมหาสาเหตุ
ของปŦญหา รŠวมปรึกษาหาทางแกšไขปŦญหารŠวมกัน 
การตัดสินใจรŠวมกัน วางแผนรŠวมกัน ปฏิบัติรŠวมกัน 
ติดตามผลงานจนถึงขั้นการรŠวมบํารุงรักษาในระยะ
ตŠอไป 
 
ขšอเสนอแนะ 
 1. หนŠวยงานท่ีเกี่ยวขšองควรมีการจัด
โครงการฝřกอบรมใหšสมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชน
ไดšมีความรูšดšานการรับรูšเกี่ยวกับการมีสŠวนรŠวมในการ
ลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติด
ของเด็กและเยาวชน เพื่อการลดการกระทําความผิด
และทราบความตšองการท่ีแทšจริงของคนในชุมชน 
 2. ควรจัดการบูรณาการแบบมีสŠวนรŠวม
ของหนŠวยงานตŠาง ๆ เชŠน กรมคุมประพฤติ ศาลเด็ก
และเยาวชน สมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชนและ
อาสาสมัคร โดยสรšางความรŠวมมือในการลดปŦญหา
การกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็ก
และเยาวชน เพื่อใหšเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการดําเนินงาน  
 3. สมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชนควร
สรšางความรูšและความเขšาใจใหšแกŠชุมชน สําหรับเด็ก
และเยาวชนท่ีเคยกระทําความผิดท่ีเกี่ยวขšองกับยา
เสพติด ใหšโอกาสเด็กและเยาวชนท่ีเคยกระทํา
ความผิดกลับตัวเปŨนคนดีและกลับคืนเขšาสูŠสังคมไดš 
 
ขšอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในคร้ังตŠอไป 
 1. ควรมีการจัดทํา Focus Group ของแตŠ
ละพื้นท่ี เพื่อใหšสมาชิกเครือขŠายยุติธรรมชุมชนไดš
แสดงความคิดและทราบขšอมูลความตšองการในการ
แกšไขปŦญหาอยŠางครอบคลุมท่ัวทุกพื้นท่ี 
 2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อใหš
ทราบขšอมูลในเชิงลึกและทราบถึงปŦญหาและการ
แกšไขท่ีแทšจริง โดยใชšวิธีการสังเกต (Observation) 
พฤติกรรมของคนในชุมชนเพื่อท่ีจะไดšขšอมูลท่ีเพิ่ม
มากขึ้นในการนําไปวิเคราะหŤผล 
 3. การศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะสมาชิก
เครือขŠายยุติธรรมชุมชน อําเภอเมืองตาก เทŠานั้น 
ควรมีการศึกษาเรื่องเดียวกันในพื้น ท่ีอื่นภายใน
จังหวัดและตŠางจังหวัด เพื่อทราบถึงการรับรูšและการ
มีสŠวนรŠวมในการลดปŦญหาการกระทําความผิดท่ี
เกี่ยวขšองกับยาเสพติดของเด็กและเยาวชน 
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